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aJ Exeroi ses... in :Pronunciation ,.,. . -~ 
1. (a} and (\.): la, ta, 11 a, la, avec, table,"i.classe, :pas, :pate, ',. 
nous a.vons, I.Ia.rie, femm~, quatre, arbre,_ la-bas dame, :papa, mo~, : ::.~. 
trois, ami, vill~e, bo'1te, voil~, donnat, do·:nfi.mes, occasion, ~eraser. ·'"'. 
2. ( e~ and (~): ecole, et, r:~J_~ve, chaise, crayon, Seine, fen~tre, 
:papier, j 1ai, a.vez, craie, eglise, mes, ses, elle, tu es, ~1 est, ca-
hier, vous etes, derri~re, grammaire, jouer, mere, mais, meme, luw 
nettes, frangais,, lettre, donnai, il~sait, abeille. 
3. (o) and (~) : u:;~~ ... JloU, monsieur, soeur, leur, profess'eur, feu, il 
veut, heureux, neuf, boeuf, fleur, i'acteur, creuser, eeufs, oeil, il 
cueille. . 
4. {~): le, me, te, se, fenetre, devant, maintenant, cheval, ceci, mer-
credi, monsieur, que, J.)etit, :promenade, le3on, donnes-tu, faisant, je 
faisais, faisons, venir, tenir, appeler. 
5. {i) and (y) : livr·e, ils~l.:arie, une, plume, sur, ici, oui, qui, 
l~~ettes, amuser, etudier, eglise, diligent, fille, jolie, 
petite, a.mie, sty~e, mur, il fut, ile, nou\.s e~mes, ils eurent, eu 
6. (D) and (o}: &cole, porte, homme, nos,vos,gros, encore, fort, 
jolie, aussi, J.)auvre, chapeau, votre, vStre, beau, alors, cocher, 
autre, bonne, donner, po1nme. , 
7. (u): nous, vous, pour, sous, ou, ou, cour, cousin, tout, beau-
~ A ~ 
coup, rout:;e, ;out, 0outer, le mois d 1 aout. 
8. (a} and («): bas, an, tas, tant, tftte, tante, enore, dans, Jean, 
devant, ensemble, sernbler, enfant, gant, chomp, encore, content, 
&rancle , vi and.~. , 
9. (E.) and. (t:) : pr~t, pere, fait, fin, pa.ix, pain, lait, lin, mais, 
main, jardin, plein, siml,)le, peintre~ plainclre, besoin, loin. 
10. (o) a.ncl (n) : bonner, bon, _personne, son, donne, dono, crayon, 
oncle, rnon, ton, onze, maison, content, le~on, monter,- accompagner, 
o 01np ter, tom-o er, · 
11. (~) and (p) : leur, un, peur, chacun, ~uel~u 1 un, parfum, em-
prunter. , 
12. (i) nnd (J) : vie, viande, si, sienne, vienna, fille, :pmece, 
billa, vapier, oa.hier, E{tudier, crayon, monsieur, ayez, tra.vailler, 
trave.il, billet, abeille, vieil, oeil, yeux. 
13. (y) and (Y) : su, suis, lu, lui, tulle, tulle, saluer, nuage, 
pluie, cuisine, oelui, minuit, juin, juillet. 
14. (u) and {w): ou, oui, loue, louer, bout, bo1te, Louis, voiture, 
mademoiselle, histoire, poire, moi, tramway. . 
15. (p) and (b) : yas, bas, p~lpa, baba, p~re, peur, bon, bonne. 
porte, papier, pu, bu, :pain, bain, obtenir, a:pporter, arrpeler. 
iG. (t) and (d) : ton, don, tant, dans, tout, doux, c1uatre, jardin, 
lettre, me ttre, admettre, dame, diligent. / , , 
17. (f) and (v) :/fin, vin, feu, il veut, livre, eleva, frere, enfant 
avec, affaire, 6eocraphie, devant, pauv~e, 
15. (k} and (g): canner, gant, coup, gout, ~ue, quatre, garoon, langue 
craie, ~rand, t;rammaire, qui, SA-""I>liquer, exemnle, / J 
19. (s) and {z): son, sa, zone, onze, sous, sur, chaise, eglise, ioi, 
gary on, d.ix, six, sL:. homme s, dixi~me, siJie"me, maison, classe, passer 
leo on, :pi~ce, ex:plic1uer, examen. 
20~ (5) ~ .. nd (~) : chaiP, gens, chaise, joli, riche, image, poohe, cha-
peau, cherche~, jardin, Jean, Geor£;es., -
21. {1) and {n) : le, la, fes, nous, notre, nos, leur, pl~e, table, 
non, canna, bonne, oncle, village, ville, tran~ille, annee, annoncer 
?-v.to:ane, aller, allond, semblable. t) 
.:.~. (b) and (m) : bon, mon, bas, rna, homrne, femme, r.!arie, Madame, me'me, 
mere, t:,ra.m:naire, nous som.nes. 
23. (r): drap, craie, trois, pr~s, ~rand, tr~s, c1·ayon, porte, forte 
riche, arbre, onere, derri~re, jardin, sur, fleur, ~, soeur. ' 
co-eu/l.-
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